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図１：「開業時のサヴォイ ･ ホテル」（ハロルド ･ オークレー作）　サヴォイ ･ ホテル資料部
図２：「当時のロンドン地図」（ABC Pictorial Map of London, 1892）　部分








図８：「モネの滞在場所と連作のモチーフ」（Philippe Piguet, Monet et Venise, 1986）














図16：「ホテル ･ ブリタニア（現在はホテル ･ エウローペ）」
図17： モネ《ルーアン大聖堂、ポルタイユ、 青のハーモニー》 W1355  1893-94年 
油彩・カンヴァス　91×63㎝　パリ　オルセー美術館
図18：「アリス夫人が送った絵葉書」（1908年10月10日付）
